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492 AFLIDSE .LEDAM~TER.  
Johannes Japetus Smith Steenstrup, 1'. (1. professor i 
eoologi vid Kiipeiiliniiins universitet :ifled i Kiipiliniiiii  den 20 
jiini 1897. 
STEESSTRUP vnr f6dd den 8 iiinrs 1813 ocli blef studelit 
1833. Ilniis fornliiistn liirarc vid uiiiversitctct voro Fonc~rrr~u- 
mi<, REIXIIARDT ocli SCIIOU\\', Iivilkn forskare i geologi, zoolo$ 
ocli botsnik utiifvadc ett nfgijrniidc infiytaiide p i  STEESSTRUI~S 
studieriktniiig. kir 1837 skref liari sin sf l iand~ii ig  Do11 d c  For- 
hold, livorunder i\'nnletrxstniiinier forckoiiiiiie i vorc Jloserr, Iivil- 
keii fiireligger utarbetad i linns 1845 utgifiin epokgiirniiile LGeo- 
gnostisk-gcologisk Uiidersogelse :if Skoviiiosscrrie Vidncsdaiii o;! 
LiIIeiiioseP. Jlerl dcttii nrbetc ocli den fijljnnilc i r  utkoiiina tic- 
riiiiidn afliniidlingen d i i i  Gencrationsvckscl* lades griindstcnen till 
STEESSTRUYS. anseende. iiioiii den nnturvetciiskiIpli:riI vcrldcn oc l i  
ocli dettn bcfis tndcs sedan lir 18-18 geiioiii liniis studic iifver 
I(okkeiimoddiiigeriie. 
l'id sina iiiossundersiikiiiii,nnr linde S. funnit, a t t  de i iiios- 
ssriie inrieslutnn resterna af viistcr och djur i iro de Llnd ,  so111 
bRst fijrtiilja laiidcta forntid. Skognrne vcsladc f r h  iIsp till ftir, 
sednii till ek ocIi nI, tills slutligeii bokcii bIef det  furlierrskande 
triidet i Daiiiiinrks skognr. IInii fanii ocks i  Iiur tljurlifvct linde 
veslnt iiied kliiiintet ocli vegetntiouen. i i fven  oni iiienniskane 
invandring ocli utveckling faiiii Iinn vittnesbijrd i Iiiossarne och 
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llnns iiitresse fijr arkcologieri riicktes hiirincd. Ocksi liar haii 
uiidcr dc fijljande niira 50 i r e n  nf siii lcfnad ocli verksaiiiliet 
Ilufvudsnkligan viiiidt sig i t  d c t t a  liall ocli iinnu 1893 ocli 1895 
11tgnf deli gniiile forsknren digra nrbctcii i nrkeologien: BDet store 
solvfund vrd Gundcstrupi, ocli ,Yak-Luiigtn-~rnktenterna,. N e n  
;itt lian Rrinu p i  siii hlders dngnr sysselsattc sig mcd dc qvnrtiir- 
gcologiskn fr igorna,  deroiii v i t tnnr  bland nn-nnt Iinns uppsats: 
,Ti1 Istidcns Gang i Kordcn, navrilig dens Udgang og Forsvin- 
tleii. 12t Indlzg frn I)aniiiarks Side,, fiiredrageii tl. 4 iioveiiibcr 
1892 i Danske \ridensknbcrncs Sclskab, d i  lian i 50 i r  vnrit 
ledniiiot nf siillskapet, ocli sennre dclvis pullicerad i r  lS9G i 
siillsknpets iifversigt. 
Knstnr iiiiiii en flyktig blick p i .  STEEXSTRU~~S fiirfnttareverk- 
sniiilict, knii den vid tiirsta iigonknstet syiias varn spridd ocl! 
utnn iiire fijrlindelse, siimniansatt soni den iir, nf zoologiskn, 
delvis iiiyckct s lmiel ln ,  gcologiskn ocli arkdologiska, ja till ocli 
iiicd ren t  liistoriska arbeten. \'id iiiiriiinre bctraktnnde sknll dct  
dock visa sig, a t t  de t  fir cii Icdantlc tankc, soiii liksotii en rijd 
trdd sniiininiiknyter alla desoa till utseeridet s:i planliisa studier. 
Frin biologiska undersiikniiignr iir steget icke si lhngt iifver till 
geologien ocli der i f r in  l i t e r  t r idei i  liitt fiiljn. sig till nrkeologion 
ocli till iiiirn bcsliigtntlc Iiistoriskn iininen. STEESSTI~UPS vidt- 
skitlnndc aiide respckterade iclie dc konstgjordn grRnseriia nicllnn 
drssa wteiiskaper. 
STEESSTRUP fiirctog 1839--40. en resa till Island ocli blef 
vitl sin iiterkonist lektor vid SorG nkndemi, I ivnr i f rh  l i n n  1845 
iifverflyttnde till Kiji~enlinmns. uiiivcrsitet so111 professor i .  zoologi, 
i hvilken egeiisknp han qvarstod till .1SS5. 
I 1i. Vetciisknpsnkadeiiiieri i Stockliulm invnldes linn i r  
1S57 soiii utliindsk ledniiiot ocli hnde sjledcs vid sin dad tillliijrt 
dkndeniieii i 40 i r .  \'id Lriiids jubclt'est 18G8 blef lian kiillnd 
till filosofic Iiedersdoktor. I Geologiska Forcningen blef lian ut- 
liindsk lcdnriiot 1874 ocli korrespoiidernndc ledniiiot 1889. 
E. S\'EDXAHK, 
hutvudsnliligeu cfter J .  0. ~IOVISC-PETERSES. 
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